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“Man Jadda Wa Jadda” 
Barang siapa yang bersungguh – sungguh akan mendapatkannya. 
 
 
“Allah Menghendaki kemudahan bagimu,  
dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”  
(QS. Al – Baqarah :185) 
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ABSTRAK 
 
HASNAWATI DWI AFIFAH, D1514047, PROSEDUR PENERBITAN DAN 
PENCAIRAN DEPOSITO BERJANGKA DI KANTOR PUSAT 
OPERASIONAL PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK 
KARANGMALANG KABUPATEN SRAGEN, Laporan Tugas Akhir. Program 
Studi Manajemen Administrasi. Program Diploma III. Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik.Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017. 56 Halaman.  
 
 
 Deposito Berjangka merupakan salah satu dari beberapa jenis simpanan 
yang banyak ditawarkan oleh Bank. Dengan adanya deposito berjangka, 
masyarakat bisa menyimpan dana yang mereka miliki dengan aman dan 
mendapatkan imbalan berupa bunga yang cukup besar. Di PD. Bank Perkreditan 
Rakyat BKK Karangmalang Kabupaten Sragen produk simpanan ini menarik 
banyak minat masyarakat. Kegiatan yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat 
BKK Karangmalang dalam menangani Deposito Berjangka haruslah disertai 
dengan prosedur yang baik dan jelas, yaitu dengan prosedur penerbitan dan 
pencairan deposito berjangka. Dengan adanya prosedur diharapkan masyarakat 
dan pihak bank bisa saling memahami dan mengerti alur atau tahapan– tahapan 
yang harus dilakukan dalam kepengurusan Deposito Berjangka. 
Jenis pengamatan yang dilakukan adalah Deskriptif Kualitatif, dengan 
menekankan pada data yang ada, data tersebut dapat berupa angka, kata – kata 
atau gambar. Dalam hal ini penulis melakukan observasi dan turut membantu 
dalam proses kerja yang ada di PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK 
Karangmalang. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan Penulis adalah dengan 
wawancara, observasi berperan aktif dan mengkaji dokumen dan arsip. 
Berdasarkan hasil pengamatan, Pelaksanaan prosedur mengenai Deposito 
Berjangka yang dilakukan di PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang 
meliputi Prosedur Penerbitan Deposito Berjangka baik bagi deposan perorangan 
maupun non perorangan (lembaga), Penghitungan Bunga Deposito yang memiliki 
beberapa ketentuan yang disertai dengan contoh cara penghitungannya, dan 
Prosedur Pencairan Deposito berjangka.  
 
 
Kata Kunci : Prosedur, Penerbitan dan Pencairan, Deposito Berjangka, Bank 
Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang. 
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ABSTRACT 
 
HASNAWATI DWI AFIFAH, D1514047, THE PROCEDURE OF 
PUBLISHING AND DISBURSING TERM DEPOSIT IN OPERATIONAL 
HEADQUARTER OF PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK 
KARANGMALANG OF SRAGEN REGENCY, Report On Final Project. 
Administration Management Study Program. Undergraduate Program. Social and 
Political Sciences Faculty. Sebelas Maret University of Surakarta. 2017. 56 pages. 
Term deposit is one of saving types offered by Bank. In the presence of 
Term Deposit, people can save their fund securely and get return in the form of 
large interest. In PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang of Sragen 
Regency, this saving product attracts the people’s interest. The activity conducted 
by PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang in dealing with Term 
Deposit should be accompanied with good and clear procedure, namely, by 
publishing and disbursing the Term Deposit. Through this procedure, the people 
and bank management are expected to understand each other and to know the flow 
or the steps to be taken in dealing with Term Deposit. 
The observation conducted was descriptive qualitative one, emphasizing 
on the existing data; the data included numbers, words, and figures. In this case, 
the author conducted an observation and participated in the work process existing 
in PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang. Techniques of collecting 
data used were interview, participatory observation, and document and archive 
study. 
Considering the result of observation, the implementation of procedure 
regarding Term Deposit conducted by PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK 
Karangmalang included the procedure of publishing Term Deposit for both 
individual and non-individual (institution) depositor, calculating Deposit interest 
with some provisions along with the sample calculation, and disbursing Term 
Deposit. 
 
Keywords:  Procedure, Publishing and Disbursing, Term Deposit, PD. Bank 
Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang 
